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ABSTRACT
Telah dilakukan penelitian untuk investigasi keberadaan sungai purba menggunakan metode geolistrik tahanan jenis konfigurasi
Wenner â€“ Schlumberger di Desa Rumpet, Aceh Besar. Tujuannya adalah untuk mengetahui perlapisan sedimen bawah
permukaan berdasarkan distribusi nilai resistivitas di lokasi penelitian. Alat yang digunakan pada penelitian ini yaitu instrumen
Resistivitimeter. Pengukuran dilakukan pada 2 Lintasan dengan jarak 180 meter antara Lintasan 1 dengan Lintasan 2. Panjang
Lintasan masing â€“ masing 392 meter dengan spasi elektroda 2 meter. Lintasan pengukuran dibuat secara melintang agar
memotong daerah yang diduga sebagai sungai purba. Data yang diperoleh hasil pengukuran di lapangan berupa nilai resistivitas
semu, kemudian dimodelkan dalam bentuk penampang 2D menggunakan software Res2Dinv. Proses inversi pada Lintasan 1 dan
Lintasan 2 dilakukan iterasi sebanyak 5. Hasil model penampang 2D menunjukkan adanya indikasi sungai purba berdasarkan
lapisan sedimen bawah permukaan.
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